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Gulyás László: Beszámoló 
a 
III. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA 
KÖZÉP-EURÓPÁBAN KONFERENCIÁRÓL 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2011. március 4-én Szegeden a Móra Ferenc 
Múzeumban rendezte meg a „Több nemzetiségű ..." konferencia-sorozat újabb fordulóját, 
mely ezúttal a délszláv államok keletkezésének és felbomlásának kérdéskörét járta körül. 
Ennek jegyében a délelőtt folyamán a plenáris ülésen az alábbi előadások hangzottak el: 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Az Osztrák-Magyar Monarchia állam-
utódlása: a délszláv példa. 
Prof. Dr. Majoros István (ELTE): Franciaország szerepe az első jugoszláv állam meg-
születésében. 
Dr. habil. Pap Norbert (Pécsi Tudományegyetem): Az albán nemzeti integrációs törek-
vések a Nyugat-Balkánon. 
Dr habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Néhány gondolat a Szerb-Ma-
gyar Történész Vegyes Bizottság alapelveihez, avagy a 20. századi szerb-magyar törté-
nelem kritikus pontja. 
Dr. habil. Sokcsevits Dénes (Pécsi Tudományegyetem): Bleiburg és a második világhá-
borús partizán megtorlások visszhangja a mai horvát közéletben. 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): Föderációk összeomlása és a második jugoszláv 
összeomlás általános és különös elemei. 
Dr. habil. Juhász József (MTA TTI): Jugoszlávia felbomlásának interpretációi a nyugati 
szakirodalomban. 
A délután folyamán az alábbi 3 szekcióban összesen: 
1. szekció: A Balkán története a 19. századtól napjainkig 
2. szekció: Magyarország története és az utódállamok története 
3. szekció: Gazdaságtörténet és regionális folyamatok 
31 szekció-előadás előadás hangzott el. 
